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摘要
农村生态文明建设是实现可持续发展，农民物质与精神生活丰富健康幸福
的重要保障，是我国“三农”问题的重中之重。为推进农村生态文明建设，政
府必须实现社会管理创新。
本文着重阐述现阶段农村生态文明建设背景下，我国政府社会管理创新问
题。文章首先从现阶段我国政府社会管理中存在的问题入手，反思如何对我国
政府社会管理职能进行重新界定；继而，将农村生态文明建设引入话题，探讨
其对政府社会管理实践提出的挑战，并在此基础上指出农村生态文明建设中政
府社会管理活动的发展方向，即政府社会管理创新的总体方向；然后，结合厦
门市近几年来在农村生态文明建设中的创新实践，分析了厦门市政府在农村生
态文明建设中的社会管理创新模式与创新路径；最后，基于对厦门经验的把握，
从经验推广普及的角度出发，指出农村生态文明建设中政府社会管理创新的主
要思路。
关键词：农村；生态文明建设；社会管理职能；创新；启迪意义
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Abstract
Rural ecological progress is the important security for the sustainable
development of agriculture industry, for the wealth, health and happiness of
peasants’ material and spiritual live, it is the most priority of all the important issues
of agriculture, farmer and rural area. To development rural ecological progress,
government must bring about innovation on social management.
This article emphatically expounds the problems of Chinese government on
innovation of social management in the text of rural ecological progress at present
stage. Firstly, article reflects how to re-define government’s social management
function starting from the existing problems on government’s social management at
the present stage; Then, introduces rural ecological progress into this topic, explores
the challenges raised by rural ecological progress to government’s practice on social
management, based on this, points out the development direction for government’s
social management on rural ecological progress, which is the overall direction of
innovating government’s social management; After that, combined with Xiamen
government’s innovation practice of social management on rural ecological progress
in recent years, analyze Xiamen government’s innovation models and means of
social management on rural ecological progress; Finally, based on the knowledge of
Xiamen experience, standing the point of popularizing and extending the experiences,
points out main research thinking on innovation of government social management
for rural ecological progress.
Keywords ： Countryside Ecological Progress Innovation Enlightening
Significance
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一、绪论
1
一、绪论
（一）问题提出
生态问题已成为全球关注的热点，如何建设生态文明问题日益受到我国政
府的高度重视。党的十七大将生态文明建设作为一个国家发展战略提出来，十
八大报告更明确地指出：“要把生态文明建设放在突出地位，融入经济建设、
政治建设、文化建设、社会建设各方面和全过程”。农村生态文明建设是实现
可持续发展，提高农民物质与精神生活丰富健康幸福指数的重要保障，是我国
“三农”问题的重中之重。农村生态文明建设与政府社会管理息息相关，为实
现这一要求，必须切实转变政府社会管理职能，创新政府社会管理模式。
近几年来我国政府大力推进农村生态文明建设，并且在政府社会管理职能
方面进行了大刀阔斧的改革创新实践，并取得一定成效。学术界与政府政策研
究部门也进行了一些相关的研究和探讨。但是，总体来看，关于政府社会管理
职能在农村生态文明建设上的经验积累还相当有限。因此，对这一课题进行深
入研究十分必要。
2016 年 6 月国务院全面深化改革领导小组通过了《关于建立生态文明试
验区（福建省）》的决定。厦门市作为福建省生态文明建设的先行区，所做出
的一些探索经验，值得总结与借鉴。厦门市在农村生态文明建设的中富有创见
的典型经验，特别是在政府管理职能改革方面所采取的一些卓有成效的举措，
值得在具体实践的探索中作为有益借鉴。党的十八届三中全会之后，把对政府
社会管理进一步深化为政府社会治理。因此，有必要通过较典型的案例分析作
为参照，提供符合我国现阶段生态文明建设的创新模式，以期加大政府社会管
理的作用，减少试验成本，提高政府社会管理职能的水平。
（二）基本概念
1．政府社会管理职能
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社会管理职能是政府管理职能中的重要职能之一。从概念上讲，社会管理
职能是政府制定系统的法规政策，规范且引导社会组织和公共事务，化解各种
各样错综复杂的矛盾，调整各方利益，健全培育社会结构，维护公平、公正，
建立民主、法制、文明的社会秩序，推进政治、经济、文化和生态等方面可持
续发展的活动及过程。社会管理职能不仅仅涉及广泛，且公共性最强。它通常
是以全社会公民作为实施对象，因此管理之优劣就与社会全员的切身利益以及
社会发展休戚相关。
中共十六届三中全会把政府职能定位为“经济调节、市场调控、社会管理
和公共服务”四方面，其中把社会管理明确定位为政府的主要职能之一，这表
明妥善治理社会、确保社会安全与协调发展已经上升为具有重要政治经济意义
的战略问题。然而，随着我国改革的日益深化，社会构成以至社会全员价值观
念等方面都发生了前所未有的变化。同时，由于现代社会的关系复杂化以及利
益主体多元化，对于政府强化其社会管理职能，以解决各方千头万绪错综矛盾，
提出了更严苛的要求。为了保证经济、政治与社会领域各方均衡发展，政府务
必协调好各方矛盾，以推进社会的可持续发展，建构和谐安康社会。因此，社
会管理职能在实践中要注重于把社会结构整合到最佳状态，以及努力协调各方
矛盾，达到社会公平、公正的美好愿景。
政府社会管理职能还应因时因地因情地进行不断地调整甚而改革。这是因
为，当今世界呈现出政治多元化和经济全球化新态势，社会日趋开放，各方矛
盾更加复杂交错。而在我国体制转型关头，还会不时地出现出急需迎对的诸如
生产事故、失业、贫富差距加剧以及刑事犯罪等各类社会问题及突发事件。特
别是一些特殊类型的社会风险，例如道德失范、信任危机，贫富两极分化、族
群冲突加剧、以及犯罪。①其中尤其突出的，则体现在诚信危机、公共安全、劳
动就业、社会治安、弱势群体保障、环境污染等方面。
2．生态文明
生态文明是指人类遵循人、自然、社会三者和谐发展的客观规律，在物质、
精神与制度等层面获取成果的总和；是人与人、人与自然、人与社会和谐共生、
① 郑杭生、洪大用：《我国转型期的社会安全隐患与对策》，《中国人民大学学报》2004 年第 2期，第 4 页。
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良性循环、可持续发展为目标的文明状态。它是人类在改造自然造福自身的过
程中，为实现人与自然和谐所做的全部努力及全部成果。人与人之间相互关系
的和谐是其基础，并以此为基础来应对人与自然关系的理念、态度及生活方式。
由此可见，人与人相互关系应成为人与自然关系的基本点，生态文明绝不仅是
仅针对自然生态环境，也不仅单指人类与自然之间的关系。
在自然观方面，生态文明把人类与自然环境的和谐放在首位，在维持自然
再生产基础上才进而考虑经济再生产，强调人与自然发展可持续性。在社会关
系方面，生态文明强调人类社会个体及利益多种多样性，强调人之人间的良性
互动与合作。在人类个体方面，生态文明倡导顺应自然，提倡健康合理的生活
方式，倡导绿色消费。它推崇人类向内心探寻自身需求，减少对物质欲望的盲
目追逐，在提高人类生活质量的同时，减轻对自然资源的消耗。在价值观方面，
它以生态价值为基础，把生态价值与经济价值、社会价值相统一，形成系统的
价值观。它是人类价值观的飞跃与转变。它摒弃了传统的“社会物质生产以人
为中心”的价值取向转到“人、社会、生态协调发展”的价值取向上来。表现
为：人与自然的平等；人与自然友好互补关系；道法自然，尊重自然；生态修
复观与回归观；节约消费，节制贪欲，内心回归纯洁宁静等等。
总之，生态文明作为一种崭新的正在崛起的文明形态，在人类文明进程中
具有不可忽视的深远战略意义。其中注重“人、社会、生态环境 ”三者协调是
应有的题中之义。
3. 生态文明建设
生态文明建设是推动社会科学发展的必由之路。一般情况下，生态文明建
设的内容包括以下几方面：优化国土空间开发格局、全面促进资源节约、加大
自然生态系统和环境保护力度、加强生态文明制度建设。
同时，生态文明建设不是独立的一项社会建设任务，它与现代社会方方面
面相联系，必须融合贯穿到经济、政治、文化、社会建设的各方面和全过程，
以形成合力共进共发展。要大力保护并努力修复自然生态系统，建立科学合理
的生态补偿机制。要形成节约资源和保护环境的空间格局，在产业结构、生产
方式及生活方式方面进行全方位的生态化，从源头上根本扭转生态环境恶化的
趋势。要在政治、经济、文化、社会这几方面的文明建设中，把生态文明建设
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放在突出地位。
4. 农村生态文明
农村生态文明包括实现社会生产方式、生活方式特别是人的价值观念等生
态理念根本性的转变，创造出经济、社会进步与资源、环境相协调的可持续发
展模式，建设政治、经济、文化、社会与生态环境有机共生，人与自然和谐相
融合的文明农村，实现经济、生存环境、社会的全面、协调、可持续发展。
农村生态文明是社会主义新农村建设的目标文明状态，是在新价值观理念
指导下，优化现有农村的生产方式，改善农民生活品质，提升农村居民以生态
文明价值观为起点所创造出，所有物质、精神文化甚至在制度创新等方面的文
明成果，大力发展农村经济，缩小城乡差别并和谐城乡关系，大力提高农村居
民的幸福指数。
农村生态文明具体体现在以下几个方面：（1）农村的卫生环境状况、村舍
科学合理布局以及交通等各方面设施得到极大改善与优化；（2）农村的基础产
业经济得到充分发展，形成可持续发展模式；（3）农村居民生态意识的加强，
生态文化的培育与日俱增；（4）农村生态制度的形成与加强。
由此可见，农村生态文明绝对不可单纯地视之为仅仅是“村道整洁卫生，
生产产品绿色环保”，它不仅是“村容村貌”概念，还包括“人心、人貌、制
度”等诸方面，它是一项庞杂的系统工程，涉及面广泛而深入。它具体容括了
制度建设、经济前景预设、基础产业可持续发展的建构及发展模式的形成、生
态制度的构筑、农村村民的精神状态、文化素质、参与意识等方方面面，它与
农村的政治文明、物质文明及精神文明交错相融，形成互促互进的融合状态。
（三）文献综述
随着科技的进步与社会的发展，生态问题已成为全球关注的热点，对于我
国这样一个发展中的大国，经济高速发展所带来的生态问题尤为突出，党的十
七大就把生态文明建设提到了突出的地位，十八大更是对生态文明建设提出更
加明晰的要求。因此，政府有关研究部门和学界对生态文明建设作了大量的理
论研究和实际作法的总结。
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